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た経験は，それ自体として直ちに社会運動と
いう形での能動的な行為に変換されるわけで


























して，ケア付き住宅（Grove Road Housing 
Scheme，以下，カタカナで表記）を実現させ，
また，イギリスで初めての自立生活センター
（Derbyshire Centre for Integrated Living :
DCIL）を設立し，さらには障害者団体の
連合組織である障害者団体協議会 （British 






























































































































































































































































































































































































































































告されている（Ken & Maggie, 1974 : 12－14）。
　これらピアス・ハウスに関するケンとマギー
─ 30 ─
























































































る（Ken & Maggie, 1974 : 12）。後日，ケンは
この手紙によって，マギーがとても勇気づけ
られたことをCircularに記している（Ken & 


































































































































































































































































































情報相談センター Disablement Information 













































































優先させることを強く求め（Ken Davis and 





















に向かう闘い」等である（Ken Davis and Audrey 










たのだと指摘する（Ken Davis and Audrey 
Mullender, 1993 : 3）。
　この指摘は，DCDP設立の約10年前に，

























活動を開始することになる（Ken Davis and 




コンセプトのもと（Ken Davis and Audrey 
Mullender, 1993 : 6），組織運営に係るあらゆ
る事項の決議権を日々ディスアビリティに
直面している障害者メンバーに限定して付



















とを支援すること（Ken Davis and Audrey 














を志向してゆくようになる（Ken Davis and 








































透しつつあった自立生活センター Center for 








いて協議を重ねた （Ken Davis and Audrey 










































ロッパ社会基金 European Social Funding
からの３年間の財政補助を申請する際，
DCILの事業目的の明確化とともに提示さ
れたものである（Ken Davis and Audrey 













































































































































（British Council of Disabled People, 現在の
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The Roots of Social Model（2） ： The Davises’ 
Experience of Disability and Integration in Practice
Koichiro TANAKA
　　Ken and Maggie Davis, who both acquired impairment in adulthood, led UPIAS as core 
members from its early days along with Paul Hunt and Vic Finkelstein. They were not 
only leaders of UPIAS in its philosophical and practical issues, but in Derbyshire, through 
grassroots activities successfully built a residence with care facilities （Grove Road Housing 
Scheme）, founded Britain’s first Centre for Integrated Living, and in 1981 formed the British 
Council of Disabled People （BCODP, later United Kingdom Disabled People’s Council）. They 
played a key role in the national and international disability movements, and led the way 
in the British disability movement scene which picked up momentum in the 1980s. This 
paper traces their disability experiences, resistance towards disability and various activities 
for integrated living in their home region of Derbyshire and examines the “emotional level 
responses” the disability experiences brought about, and the formation process of their 
disability philosophy.

